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ȷ˪ᒲႏɁȽȗ௨ɜȪɥȪȹȗȲᕻջȽޙᐐɁকފȟᴩȽȯ۾ޙɥ˹ᣝ
ȪᴩᣁٛȺЄȠᴩᒲ෋ȪȲɁȞǿɽ˂ʑʴɬɂȦɁ˪ժᜓȽណȾભɓǿ
ɗȟȹɽ˂ʑʴɬɂᴩ˨ํ᪡ጥȾ໿ɓ௠ȗ຅ຈȾᣓɝᴩʨ˂ɹɂͅ෋Ȩ
ɟȲȻȗșᆬᜳɥȷȞɓǿ࿞̷ɂᴩɽ˂ʑʴɬȾᒲ෋ɁՁىሱ஥ɥΗᭅ
ȪȲʷʔʵʓԺᒲᡵȺȕȶȲǿ
ǽȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋȺᄉႆȬɞඳɂᴩ෋̷²͔ᴩᒲ෋²͔ᴩ̜୒ඳ
±͔ᴩ෋̷ఝᤁ±͔Ⱥȕɞǿ෋̷ఝᤁɁᚱ޼ᐐɂɽ˂ʑʴɬȺȕɝᴩɽ˂
ʑʴɬɂͷᐐȞȾɛȶȹᴩ຅ȗա̢ੑɁ˹ȾሶȠᕶȻȨɟɞǿȰɁ஽ɂ
ŽƂóèå æåìô á óáöéîç áîçåò® Óèå ÷ïõìäîżô ìåô èåòóåìæ äòï÷î¬ ÷ïõìäîżô 
äéå  éî ôèéó èïòòéâìå ðìáãå¬ áìïîå áîä ôåòòéæéåäž¨Êáíåó¬ Unsuitable 
±µµ©Ȼ३ɝɥ৞ȫᴩȦɦȽɅȼȗ੔Ⱥˢ̷ȠɝȺॹțȽȟɜඳɦȺȲɑ
ɞȞȻᴩᒲӌȺ̢ੑȞɜᣭȗ˨ȟɠșȻȪȲǿȦɁɛșȾӢୟȽɽ˂ʑ
ʴɬȟ๧ɥ᛻ȮɞɁɂᴩȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋȺɂʚ˂ʕɮɁඳɁɒ
ȺȕȶȲǿʊʵɺʴʍʁʯɂᴩʚ˂ʕɮȞɜयɁךˢɁႆȠ႐୰Ⱥȕȶ
Ȳ࿞Ꮨિ౼Ȼȗș̜̈́ɥ՘ɝ˨ȥᴩȨɜȾᴩʚ˂ʕɮɁᖃࣻȾɕ఼Ƚ
ȞȶȲǿȦɁɛșȾ᫿ষȽʊʵɺʴʍʁʯȾɽ˂ʑʴɬɂ३ɝᴩʚ˂ʕ
ɮɁȲɔȾ๧ɥํȪȲɁȺȕɞǿ
ǽȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋȺɂᴩɽ˂ʑʴɬɂᑦᣓ࿡Ⱦॹțɞɹʳʴʍ
ɿˁʳɮʵ¨Ãìáòéóóá Ìéóìå©ȻȗșܤТɁᡵᣃឬ឴Ȼ࿞̷ᣜՒɥΗᭅȨɟ
ȲǿȪȞȪᴩፀࠈɹʳʴʍɿɂඳȿɂɔȾȽɝᴩɽ˂ʑʴɬȟȰɁඳͶ
Ɂቼˢᄉ᛻ᐐȻȽɞǿȰɁ஽ɁറފɂඒɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽÓèå óôïïä áô ôèå óéäå ïæ ôèå âåä¬ óèáëéîç® Ôèå òïïí ÷áó æõìì 
ïæ îïéóå¬ á òåçõìáò äòõííéîç ÷èéãè æéììåä èåò åáòó áîä ðïõîäåä 
áçáéîóô èåò òéâó® Óèå ôèïõçèô» É íõóô çåô óïíåïîå¬ É íõóô çåô 
èåìð® Âõô ôèåòå ÷áó îï èåìð® Ãìáòéóóá ÷áó äåáä® Áîä óèå æïõîä 
ôèáô èåò ìéíâó ÷åòå òïïôåä¬ ïîìù èåò åùåó ãïõìä íïöå® Âõô ôèåù 
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óá÷ ôèéîçó ãìåáòìù¬ ôïï ãìåáòìù® Óìï÷ìù óèå ôõòîåä ôèåí æòïí 
ôèå èïòòïò ïî  ôèå âåä áîä  æéøåä  ôèåí ïî  ôèå âåäóéäå  ãèåóô® 
Óïíåôèéîç ÷áó íéóóéîç¬ ôèå óéìöåò êå÷åì ãáóëåô®
¨Êáíåó¬ The Skull Beneath the Skin ±¶·©
ʚ˂ʕɮɁඳͶᄉ᛻Ɂ஽ȻɂႱȽɝᴩ̾࣊Ɂɽ˂ʑʴɬɂ᫚țȽȟɜ
ʣʍʓɁᑨȾ቏ȴȬȢɦȺȪɑȶȲǿᒲґᒲᡵɁ॑ᒨȟ᳞ӦȬɞᬩȟ
ᐝɁ˹Ⱦ້ɟȲǿᝤȞɥ֣ɃȽȢȹɂȻ९ȶȲȟᴩɕșඳɦȺȗɞɁ
ȳȞɜᴩӒȤɥ֣ɦȺɕ̈́஁ȟȽȗȻ९ȶȲǿɽ˂ʑʴɬɁਖ਼ᠴɂӦȤ
ȭᴩᅓȳȤɂӦȠᴩඳͶɥɂȶȠɝȻ᛻ȹȪɑȶȲǿީၤȾঃ५Ⱦ᪎ȶ
ȹȪɑȶȲɽ˂ʑʴɬȺȕȶȲȟᴩʣʍʓɿɮʓɁߴऀȠҋȪȾȕȶȲ
ᦿɁ޳ᆀካȟིȢȽȶȹȗɞȦȻȾɂ෥ȟȷȗȲǿɛșɗȢͅɁᐐȾ
ɹʳʴʍɿɁඳɥᅺɜȮɞȦȻȟȺȠᴩᩜΡᐐп׆ȾᅺɟຝȶȲ஽ᴩ
ɽ˂ʑʴɬɂŽÁîä ôèåî èåò ãïîôòïì âòïëå® Óèå çáöå á çáóð áîä æåìô 
ôèå èïô ôåáòó ãïõòóéîç äï÷î èåò æáãåž¨Êáíåó¬ The Skull Beneath the 
Skin ±·¶©¨͏˩SkullȻႩȬ©ȻᴩᒲҤ॑ɥ܅ȗᴩ๧ȟ້ɟҋȲɁɥ৞ȫ
ȲǿȰɁɛșȽɽ˂ʑʴɬɥᴩ̜͔ᩜΡᐐȺȕɞ໮Ӆ᜻ᝲ޿Ɂɬɮʾɳ
¨Éöï©ɂऐȢ੿ȠɛȮȲǿȰɟɂᴩɽ˂ʑʴɬȟɹʳʴʍɿɁඳͶɥᄉ
᛻Ȫȹ͏఼ᴩᝤȞȟयܤȾᇉȪȹȢɟȲఊқɁ̷ᩖɜȪȗ૚᜔ᴩպষȾ
຿ȴȲ᚜းȺȕȶȲǿͅɁᐐɂᴩɹʳʴʍɿȟඳɦȳȻȗș̜޴ɗඳ
ىᴩɹʳʴʍɿȟҋ໮Ȭɞ̙ްȳȶȲᓱࠊɁȦȻɃȞɝᐎțȹᴩඳͶɥ
ᄻɁछȲɝȾȪȲɽ˂ʑʴɬɥ෥ᤗșȦȻȟȽȞȶȲǿȰɁɛșȽ࿡
มɁ˹ᴩɬɮʾɳȟқɔȹɽ˂ʑʴɬȾТȪȨɥ᛻ȮȲɁȺȕɞǿȰ
ɁȲɔɽ˂ʑʴɬɂŽóèå çõìðåä âáãë èåò ôåáòó¬ æéçèôéîç æïò ãïîôòïì¬ 
÷èéìå èå èåìä èåò çåîôìù ÷éôèïõô óðåáëéîçž¨Êáíåó¬ Skull ±·¶©Ȼȕɞ
ɛșȾᴩ९șސґȾะȠᴩᒲҤɥ՘ɝ੒ȰșȻ॒ඳȾȽɞȦȻȟȺȠȲ
ɁȺȕɞǿ
ǽߴฤ׺ᏩފȟȈȦɁͽֿɁ࿬ȗɂȊʡʷʟɱʍʁʱʔʵȋɁቛȞɜΣ
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ུᴩᣓӌȟऐɑɞǿධ੉ɁʡʷɁҗ̜ȲȴȟးکȾ̋ɝᣅɦȺȢɞȻᴩ
ɽ˂ʑʴɬȬɜɕȟ߁ჀᐐɁˢ̷ȾȨɟȹȪɑșȉ¨ߴฤ±µ¸©ȻᣖɌɞ
ɛșȾᴩȊᄠᒑɁ˩Ɂᭀᖢᯏȋɂቼ±᥂Ȟɜቼ³᥂ɑȺɂᴩɽ˂ʑʴɬȟ
ΗᭅɥՙȤᴩɽ˂ʑʴɬȟɹʳʴʍɿɥ឴ᚖȬɞറފɗͅɁᐐȲȴɁ৞
ষɗᚐӦᴩɹʳʴʍɿȟ෋ȨɟɞɑȺȽȼȟ૫ȞɟȹȗɞǿȪȞȪᴩቼ
´᥂ɁŽÔèå Ðòïæåóóéïîáìóž¨ʡʷʟɱʍʁʱʔʵ©Ȟɜᴩɹʳʴʍɿ෋
̷̜͔ɥિ౼ȬɞឬߔȟᄊکȬɞɁȺȕɞǿȦȦȺɂᴩɽ˂ʑʴɬɕͅ
ɁᩜΡᐐȲȴȻպറȾ̜ষᐱ՘ɥՙȤɞǿȷɑɝᴩɽ˂ʑʴɬɂͅɁ
ʂɱɮʪʄͽֿȊɢȟᐳഈɂඳȋɁʠʶʽʊɗȊՁᏘȋɁʨʽʑɭȻպ
ȫ቏کȾȽɞǿ
ᶲᶬɖʮɫᒶඋʎึɗʆʍˬ̂̉˖ʍܬ׹
ǽȊɢȟᐳഈɂඳȋɂᴩʥɶʍʎᆅሱ੔Ȼȗș࿞ᏘɁᇼޙિ౼ɥᚐșஃ
ᜫȟᓋիȻȽȶȹȗɞǿȰȦȺ຅ۻᴩႆ࿎੫ޮɁʷʴʨ˂¨Ìïòòéíåò©ȟ
෋ȨɟȲǿးکɂՋ᥾Ⱦੑ፻ɝȨɟȹȝɝᴩ۶᥂ȞɜΞоȪȲढᡀɂ᛻
छȲɜȽȗǿʷʴʨ˂ɂѯॎȺᯚ৻ȽॴಐɁȲɔᴩ੔юɁᝤȞɜɕՕ৞
ɥ៳ȶȹȗȲǿձศᇼޙᆅሱ੔Ȼȗșᴩ࿞Ꮨિ౼Ɂߩᩌ޿ȲȴɁᩖȾႆ
ȫȲᛓ᫆Ƚ̷ᩖᩜΡȟᴩȦɁ̜͔ɁᨉȻȽɞǿʠʶʽʊˁʡʴʍʓʬɬ
ɂᴩʥɶʍʎᆅሱ੔Ɂՙ͇Ρɥɗɞᴩ±¸දɁ୿̷̜өޮȺȕɞǿȊܤ
ȾɂտȞȽȗᐳഈȋȺɁɽ˂ʑʴɬȟᴩᄊکȪȹ஗ȁȾʚ˂ʕɮɁᒲ෋
းکɥᄻ଒ȬɞɂɔȾȽɞɁȾߦȪᴩʠʶʽʊɂగ᭥ɥ᭥Ɍɞ޿஋Ɂ
ˢ׆ȻȪȹᄊکȬɞǿʠʶʽʊɂగ᭥ɥ᭥ɌȽȟɜɕŽÈåò íéîä ÷áó 
ðòåïããõðéåä ÷éôè ôèå åøãéôåíåîôó áîä äéóãïöåòéåó ïæ èåò ÷ïîäåòæõì 
æéòóô  êïâž¨Êáíåó¬ Death of an Expert Witness²¹©  ¨͏˩DeathȻႩȬ©
ȻᴩқɔȹɁ̜̈́Ɂᒾܣɗ୿ᄉ᛻ȺᭀɁ˹ɂ຿ȴȹȗȲǿ
ǽɽ˂ʑʴɬȟȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋɗȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋɁ˹Ⱥ
ඒȁȾ̜͔ᩜΡᐐȲȴɁඳɥᄻɁछȲɝȾȬɞɁȻպറȾᴩȊɢȟᐳഈ
ɂඳȋȺɂʠʶʽʊȟȦɁͽֿюȺᠭȦɞᴯȷɁ෋̷̜͔Ɂቼˢᄉ᛻ᐐ
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Ⱥȕɞǿȷɑɝᴩᴯ̷Ɂ቏کɂͬᣮȶȹȗɞǿቼˢɁᚱ޼ᐐᴩʷʴʨ˂
ɁඳͶɥᄉ᛻ȪȲ஽ᴩʠʶʽʊɂযᱝȻɕᴩ֢ȠȻɕȷȞȽȗܰȽۦɥ
ߴȨȢ˨ȥȹᴩᤤͶɁȰɃȾᒓɥȷȗȲǿʠʶʽʊɂʷʴʨ˂ɁᬿȾਖ਼
ɥ᜔ɟȹᴩѯȲȨɥ৞ȫȲȟᴩʷʴʨ˂ɁȼɦɛɝȻȪȲᄻɥ᛻Ȳ஽Ȟ
ɜᴩඳɦȺȗɞȦȻɂґȞȶȹȗȲǿȰɁऻᴩི৙ឧȾ᥂ࠎɥҋȹᴩͅ
ɁᐐȲȴɁ੔ɋᚐȶȲǿʠʶʽʊɂೠފȾυɟȦɒᴩ቏ȴ˨ȟɟȭᴩՠ
ɕȠȢȦȻȟȺȠȽȢȽȶȲǿɗȟȹᴩʷʴʨ˂Ɂඳȟᆅሱ੔юȾᅺɟ
ຝɝᴩ۾᮶ȡȾȽȶȲǿȪȞȪȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋɁɽ˂ʑʴɬȻպ
റᴩʠʶʽʊɕඳͶɥᄻɁछȲɝȾȪȹʁʱʍɹɥՙȤȲȾɕȞȞɢɜ
ȭᴩᝤȞɜɕ෥ȾȞȤȹɕɜțȽȞȶȲǿɛșɗȢᄒȟʠʶʽʊȾ෥ȸ
ȗȲ஽ᴩᆅሱ੔Ɂો᪍ݤȺȕɞʝʍʓɰɱʵ܁̷¨Íòó® Âéä÷åìì©ȟʠʶ
ʽʊȾᣋ߆ȶȹȠȹТȪȗ᜘ᕹɥȞȤȲɁȳȶȲǿȦɟȟɽ˂ʑʴɬȻ
պറᴩʠʶʽʊȟඳͶɥᄉ᛻Ȫȹ͏఼ᴩᝤȞȟयܤȾᇉȪȹȢɟȲఊқ
Ɂ̷ᩖɜȪȗ૚᜔ᴩఊқɁպষȾ຿ȴȲ᚜းȺȕȶȲǿȰɁȲɔᴩʝʍ
ʓɰɱʵ܁̷ɁේᄠɁɴ˂ʚ˂ɥᐾȾ৞ȫȲᣩብᴩʠʶʽʊɂୗɢɟȲ
ɛșȾะȢȦȻȟȺȠȲǿ
ǽȰɁऻᴩʷʽʓʽឬ᛾ࢾȞɜʊʵɺʴʍʁʯឬ᛾ᩋȟɗȶȹ఼ȹᴩᆅ
ሱ੔ᐳ׆ˢ̷ˢ̷ɋɁ̜ষᐱ՘ȟܿɑȶȲǿʠʶʽʊɂඒɁɛșȽ࿡ৰ
ȳȶȲǿ
×éôè ôèå òåóéìéåîãå ïæ ùïõôè¬ Âòåîäá Ðòéäíïòå èáä òåãïöåòåä 
ñõéãëìù  æòïí ôèå óèïãë ïæ  æéîäéîç Ìïòòéíåòżó âïäù® Óèå èáä 
òåóïìõôåìù òåæõóåä ôï âå ôáëåî èïíå áîä âù ôèå ôéíå Äáìçìéåóè 
÷áó òåáäù ôï óåå èåò óèå ÷áó ðåòæåãôìù ãáìí áîä¬ éîäååä¬ áîøéïõó 
ôï ôåìì èåò óôïòùƂ
Óèå çáúåä áãòïóó ôèå äåóë áô Äáìçìéåóè áó  éîôåîôìù áó á äïãéìå 
ãèéìä áîä ôïôáììù ÷éôèïõô æåáò® ¨Êáíåó¬ Death ±´¸­±´¹©
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ȦɁɛșȾᴩᔌȨəțɁوेӌȺᴩʠʶʽʊɂȬȺȾᤤͶᄉ᛻Ɂʁʱʍ
ɹȞɜ቏ȴᄽȶȹȗȲǿ޿Ⱦ࢜ɜȨɟɞɁɥ୽ِȻȪȹઑքȪᴩީၤȾ
ࢲ᫽Ȩɥ՘ɝ੒ȪᴩʊʵɺʴʍʁʯȞɜɁ̜ষᐱ՘Ⱦᒱɦȳǿʊʵɺ
ʴʍʁʯȻտȞȗնȶȹɕᴩঃɟɞറފȽȼɂпȢ᛻ȮȭᴩिᬲȽފΖ
ɁɛșȾᅊȶȬȣʊʵɺʴʍʁʯɥ᛻ȷɔȹȗȲǿ
ǽʠʶʽʊȟቼ²ɁඳͶɥᄉ᛻ȪȲɁɂᴩʷʴʨ˂෋̷̜͔Ɂ᏾ஓȳȶ
ȲǿҰஓɁҋ఼̜ɁȲɔᴩʠʶʽʊɂగɁҋӱȟᤂȢȽɝᴩරഈɥȬ
ɞȦȻȾȽȶȲǿᆅሱ੔ɥҋȹᴩˢ̷ȾȽȶȲʠʶʽʊɂᴩᒲᢆ᡾ȟ
ʛʽɹȬɞȻȗș˪ᤆȾɒɑɢɟᴩඬȗȹ࢜ɞȦȻȾȽȶȲǿȰɁᣩ
˹ᴩ௠ᩩɁ˹ȺͷȞȾᠴɥȻɜɟȹᢆɆᴩ਩˹᫖ཌྷɑȺ܅ȢȪȹȪɑȶ
ȲǿɛșɗȢ஥ȞɝɁȷȗȲᇊઙڛȾӒȤɥ෰ɔɛșȻоȶȲᣩብᴩ
ঃɠȪȗɕɁɥ᛻ɞȦȻȾȽɞǿŽÁô æéòóô èåò íéîä¬ óèïãëåä  éîôï 
óôõðïò¬ òåæõóåä ôï òåãïçîéúå ÷èáô èåò äáúúìåä åùåó óï ãìåáòìù óá÷ž
¨Êáíåó¬ Death ³±µ©ȻᴩఊқɂʁʱʍɹȺᭀᑲȟᲽფȪȹȪɑȶȲʠʶ
ʽʊȺȕȶȲȟᴩᒲґȟᄻȾȪȲɕɁɥᝓɔɑȗȻ॒ඳȾȽȶȲǿʠ
ʶʽʊɂ̜ৰɥੰ૱ȺȠȽȗɑɑᴩਖ਼ɥͩɃȪᴩᄻɁҰȾȕɞɕɁȾ
᜔ɟȹɒȲǿʠʶʽʊɁ᛾፷ɂ˨ȾտȤɜɟᴩ̜޴ɥɂȶȠɝȻျᜓ
ȪȲǿȰɟɂᴩɉɜȨȟȶȲʃʐʳˁʬ˂ʇʽ¨Óôåììá Íá÷óïî©ɁඳͶ
ȳȶȲǿȰɁ̜޴Ⱦᯆ৛ȪȲʠʶʽʊȺȕȶȲȟᴩᨬɁ፣ȟࢊȠȷȤȹ
ȕɞȦȻȾɂ෥ȟ͇ȠŽÍïáîéîç¬ óèå çòáóðåä áô ôèå òïðå áîä ó÷õîç 
ïî éô ôèòåå ôéíåó âåæïòå éô óìéððåä æòïí èåò ìïïóåîéîç èáîäó¬ áîä óèå 
æáéîôåäž¨Êáíåó¬ Death ³±¶©ȻȕɞɛșȾᴩʠʶʽʊɂȰɟɥૢɦȺ
ળȶȲǿȰȪȹ፣Ȟɜਖ਼ȟ໙ɝ੺Ȥᴩʠʶʽʊɂ෥ɥ܅ȶȲɁȺȕɞǿ
ʠʶʽʊɂඳͶɥ᛻ȹ৛ུȻȪȲȾɕȞȞɢɜȭᴩᨬɥᱝɜȪᴩԡʨɮ
ʵɎȼᫌɟȲک੔ȾȗȲʊʵɺʴʍʁʯȾᅺɜȮɞȦȻȟȺȠȲǿȦȦ
ȺɁʠʶʽʊɂᴩඳͶɥᄉ᛻ȬɞȻȗș഍᪅࿡มȾ᪎ȶȹɕᴩɗɞɌȠ
ȦȻɂȠȴɦȻȬɞ෥˦ȽȻȦɠɥ᛻ȮȲǿ
ǽ᏾గᴩʊʵɺʴʍʁʯȟ̜ষɥᐱȢȲɔʠʶʽʊɁ޿ɋɗȶȹ఼
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ȲǿʠʶʽʊɂȬȺȾЫ෥ɥ՘ɝ੒ȪȹȝɝᴩȨȶɄɝȻȪȲ᭍ȷȠ
ȺʊʵɺʴʍʁʯɥտȞȗоɟȲŽÄáìçìéåóè ÷ïîäåòåä áîå÷ áô ôèå 
òåóéìéåîãå ïæ ùïõôèž¨Êáíåó¬ Death ³³µ©ȻᴩȰɁوेӌȾʊʵɺʴʍ
ʁʯɂ୎ɔȹᄻɥ᛻एȶȲɎȼȺȕȶȲǿҰஓȾɂᴩʃʐʳɁඳͶɥ
ᄉ᛻Ȫȹᯆ৛Ȫᴩ෥ɥ܅ȶȲȾɕȞȞɢɜȭᴩʠʶʽʊɂȬȺȾ஥ɞ
ȢᴩႆȠႆȠȪȹȝɝᴩʊʵɺʴʍʁʯɁ᠎ץȾɕȪȶȞɝȪȲᣌ̜
ɥȪȲǿᒲґɁ৙᛻ɕလᄽȾᣖɌɞȦȻȟȺȠȲǿŽÓèå óðïëå ÷éôè 
èáððù õîãïîãåòî® Ôèå  éììîåóó¬ ôèå  ìïîåìéîåóó áîä ôèå ðáéî ÷åòå áó 
õîòåáì áîä òåíïôå áó ÷áó ôèå ôïòôõòåž¨Êáíåó¬ Death ³³¸©ȻంȞɟȹ
ȗɞɛșȾᴩʠʶʽʊȾȻȶȹᢵȗȦȻɂᄒᴩ᫿း޴ᄑȽȦȻȽɁȺ
ȕɞǿɑȲŽÓèå èáä ìéöåä ïî á æáòí áìì èåò ìéæå® Ôèåòå ÷áó áì÷áùó 
âéòôè áîä äåáôè¬  ôèå âéòôè áîä äåáôè ïæ áîéíáìó áîä ïæ èõíáîó 
ôïï® Áîä ôèå ìïîç îéçèôó ïæ ôèå æåî ÷éîôåòó ÷ïõìä âòéîç ôèåéò ï÷î 
íéáóíá ïæ íáäîåóó ïò äåóðáéò® Âõô îïô ôï èåòž¨Êáíåó¬ Death ³³¹©Ȼ
ɕ૫Ȟɟȹȗɞǿʠʶʽʊɂᣁ޿ᑎȴɁȲɔᴩ޿Ⴄɗ̷ᩖɁඳɥᎱɝᣌ
Ȫ᛻ȹȠȲǿᡵᣋȺඳȟᎱɝᣌȨɟȹȗȹɕᴩᔌȗʠʶʽʊȾȻȶȹඳ
ɂིᎅɁȦȻȽɁȺȕɞǿȦɟɜɁऀႊɁɒȺɂᴩʠʶʽʊȾȻȶȹඳ
Ȼɂᴩ᫿း޴ᄑȺᒲґȻɂིᎅɁҋ఼̜ȺȕɝᴩʠʶʽʊȾȻȶȹ̷ͅ
ɁඳȻɂᴩ஥ɞȢᝈȮȹȪɑșᝈᭉȽɁȳȻᝣɒ՘ɟȹȪɑșǿȦȦȞ
ɜȺɂᴩʠʶʽʊɂȲȳ቏ȴᄽɝȟ஗ȗȳȤɁིᇘጽ̷ᩖȺȕɞǿȪȞ
Ȫʠʶʽʊɂձศᇼޙᆅሱ੔ȺЄȗȹȗɞȲɔᴩඳɥᡵᣋȾ৞ȫɞ቏ک
Ⱦȗɞǿ෋̷̜͔ȟᠭȦɞҰᴩᜳચ࿎͔Ɂ೫౼ɥȪȹȗɞʠʶɮʷʍ
ɹឬ᥂¨Éîóðåãôïò Âìáëåìïãë©ȾᴩʠʶʽʊɂŽÉóîżô äåáôè ôåòòéâìå¿ž
¨Êáíåó¬ Death ´µ©Ȼ߱ɀȲǿȰɁ஽੥ȶȹȗȲᜳચ࿎͔Ȼɂᴩʠʶʽ
ʊȻպȫ±¸දɁܤॴɁ˩ᅔȺȕȶȲǿȰɁ˩ᅔȻպȫʉɮʡɁ࿎ɥʠʶ
ʽʊɕધȶȹȗȲȲɔᴩʠʶʽʊɂ᛻ᅺɜȿᚱ޼ܤॴɁȦȻɥᐎțᴩඳ
ɂঃɠȪȗɕɁȺȕɞȻ৞ȫɞˢᬂɕ᛻Ȯȹȗɞǿ
ǽʠʶʽʊɁ˵ᜆɂŽÉô§ó á çïïä êïâ¬ áîä óèå ÷áó ìõãëù ôï çåô  éôž
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¨Êáíåó¬ Death ³³©Ȼ᜘ȗᴩʠʶʽʊɁʥɶʍʎᆅሱ੔ɋɁ߿ᐳɥ۾۰
׺ɦȺȗȲǿȪȞȪᴩ෋̷̜͔ȟ²ȷɕᠭȦȶȲȲɔᴩ˵ᜆɂɕșᒲґ
ɥᆅሱ੔ȾᚐȞȮȽȗȳɠșȻʠʶʽʊɂ९ȶȲǿ෋̷̜͔ɁȮȗȺᴩ
ʠʶʽʊɁ᣹ᡅɂ۾ȠȢ۰ɢɠșȻȪȹȗɞǿȰɁȲɔʠʶʽʊɂŽÉ 
óõððïóå ôèéó éó ÷èáô íõòäåò äïåó¬ ãèáîçåó ðåïðìåżó ìéöåó áîä óðïéìó 
ôèåíž¨Êáíåó¬ Death ³´°©ȻᣖɌȲǿʠʶʽʊɂᴩ෋̷̜͔ȟȰɁᩜΡ
ᐐȾՒɏȬफᬭɂ᫿ࢠȾ຅ȗȻȗșȦȻȾ෥ȟȷȗȲɁȺȕɞǿණ̢᝚
ފɂȈȦɁႱࢠȽͶ᮷ȟयܤȾऐརȽҨ༜ɥ˫țᴩߵܤȞɜ۾̷ɋɁ਽
ᩋɥșȽȟȬ٠ۖȾȽȶȲȦȻɂքްȺȠȽȗȉ¨ණ̢·³©Ȼᴩ²ȷɁඳ
Ͷɥᄉ᛻ȪȲʠʶʽʊɥґ౏ȪȹȗɞǿȦɁɛșȾᴩʠʶʽʊȟ෋̷̜
͔ȾࢊȠᣅɑɟȲȲɔȾᴩʠʶʽʊɁ̷ႆɂ۰ɢɝȷȷȕɞǿʠʶʽʊ
Ɂීᜆɂᴩ˰ᩖͶɥ෥ȾȪȹᴩʠʶʽʊȟ̜̈́ɥᢷɔᴩፀݢȬɞɛșȾ
᭐ȶȹȗɞǿීɁȰɁɛșȽ෥ધȴɥʠʶʽʊɂߔȪȹȗɞȟᴩᒲґɁ
ᑤӌɥ᛻ᣅɦȺȢɟȲʷʴʨ˂ɁᤤॖȾख़țɞȲɔȾɕᴩᇼޙᐐȾȽȶ
ȹ̜̈́ɥધȷȦȻɥఖɦȺȗɞǿȰɟȺɕʠʶʽʊɂŽÍõí ÷ïîżô 
èáöå áî åáóù íïíåîô éæ É óôáù áô ôèå Ìáâ® Óèå ìïöåó íå¬ áîä Éżí áìì 
óèåżó çïô® Ùïõ ãáîżô èõòô ðåïðìå ÷èåî ôèåù ìïöå ùïõž¨Êáíåó¬ Death 
³³¹©Ȼᴩᒲґɥঢ়ȪȹȢɟɞ̷ɥϾȷȤȹɑȺ̜̈́ɥȬɞȦȻɂȺȠȽ
ȗȻভɦȺȗɞǿʠʶʽʊɁ޿Ɂի੔ɂŽôèéó ãïúù ÷ïíâ­ìéëå óèåìôåò 
æòïí ôèå äáòë æåîóž¨Êáíåó¬ Death ³´±©Ȼ᚜းȨɟȹȗɞǿȊɢȟᐳ
ഈɂඳȋȺɁʠʶʽʊɁᄊکɂᴩቼ²Ɂ̜͔ऻɁʊʵɺʴʍʁʯɁᜪץ
ɑȺȺȕɞǿʠʶʽʊȟීɁȗɞࠊ॑٥Ɂᓦȗի੔ȾරɞɁȞᴩȰȦȞ
ɜᒲ቏ȬɞȲɔȾᇼޙᐐȻȪȹɁᤍɥ᣹ɓɁȞɂᴩᝣᐐɁ৊ЅȾ͖Ȯɜ
ɟȲɢȤȺȕɞǿ
ǽ͏˨ɁȦȻȞɜᴩɽ˂ʑʴɬȻʠʶʽʊȾɂ۹ȢɁ᭒ͬཟȟȕɞȦȻ
ȟɢȞɞǿɽ˂ʑʴɬɂ૘ϬȻȪȹඳɁᅊᄾɥ૘ɝᴩʠʶʽʊɂձศᇼ
ޙᆅሱ੔Ⱥᜳચ࿎͔ɁከျɥȬɞȻȗșᴩȼȴɜɕȈඳȉȾᩜΡȬɞ̈́
̜Ⱦ߿ȗȹȗɞǿȰɁ̜̈́Ɂ˹ȺᴩयܤȲȴɂᡵᣋȽ̷࿎ɁඳɥᄻɁछ
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ȲɝȾȪȲǿ²̷ȻɕᴩȰɁඳȞɜɁ቏ȴᄽɝɂ஗ȢᴩឬߔɁ߱ץȾѯ
᫽ȾߦѿȺȠɞ࣊ᑢɥધȶȹȗɞǿȪȞȪᴩȰɁඳɁȲɔȾ²̷Ɂ̷ႆ
ɂ۰ɢɠșȻȪȹȗɞǿɽ˂ʑʴɬɂцպጽ؆ᐐȾඳȽɟȲȲɔȾᴩˢ
̷Ⱥ૘Ϭ̜ө੔ɥᤆ؆ȪȹȗȢȦȻȾȽȶȲǿʠʶʽʊɂɗɝȟȗɁȕ
ɞ̜̈́Ⱦ߿ȗȲȾɕȞȞɢɜȭᴩᡵᣋȾᠭȦȶȲඳɁȲɔȾᴩ̾ऻɁ᣹
ᡅȾভɒܿɔȹȗɞǿ
ǽࠞՠ᪾̐ɂȊᄠᒑɁ˩Ɂᭀᖢᯏȋ¨ߴฤ׺Ꮹފᜭ©ɁȈᜓᝢȉȺȈʩ
ʃʐʴխ˨ȦɟɎȼŽིٿȽž᯽ɥɕȶȲ૘ϬɂȗȽȞȶȲȳɠșȉ
¨ÊáíåóȊᄠᒑɁ˩Ɂᭀᖢᯏȋµ¸´©Ȼᴩɽ˂ʑʴɬȾ੿ȗȹȗɞ९ȗɥ
ᣖɌȲǿᆬȞȾɽ˂ʑʴɬɂȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋȺᴩʨ˂ɹɥ෋Ȫ
ȲʷʔʵʓԺɥŽÉ ãáîżô âåìéåöå éô® É ãáîżô âåìéåöå ôèáô á èõíáî âåéîç 
ãïõìä âå óï åöéìž¨Êáíåó¬ Unsuitable ±·²©Ȼᝇ
Ƚȫ
ȶȲǿȦɁի᜽Ȟɜɂᴩ
ɽ˂ʑʴɬɁጠᅊȨɗТȪȨȟͫțɞǿȪȞȪȰɁऻᴩʷʔʵʓԺɂʶ
ʩʽɺȾ෋Ȩɟᴩɽ˂ʑʴɬɂʶʩʽɺɥਖ਼ͤȗᴩʷʔʵʓԺ෋޼ɥᒲ
෋ȾଵᚽȪȲǿɽ˂ʑʴɬȟଵᚽɥਖ਼ͤȶȲȻȗș̜޴ɂᴩʶʩʽɺȟ
ඳɦȳȦȻȾɛɝᴩɽ˂ʑʴɬˢ̷ɁᑢɁюȾȪɑɢɟɞȦȻȾȽȶ
ȲǿȰɁȲɔᴩɽ˂ʑʴɬɂާ॑ȬɞǿȦɁɽ˂ʑʴɬɁৰ࣊Ȟɜɂᴩ
ɽ˂ʑʴɬȟʷʔʵʓԺȻʶʩʽɺɁඳɥᖱɠȾȪȹȗɞȻ᛻ɞȦȻȟ
ȺȠɞǿȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋȺɂᴩɹʳʴʍɿɁ឴ᚖɥᭅɑɟȲȟᴩ
ፀࠈɂඳȽȮȹȪɑȶȲǿȨɜȾᴩᅊ࿞̷ɥሶȠඨɔȲȾɕȞȞɢɜ
ȭᴩట̷ɂпքްȪᴩ࿎ᄑᜳચɕȽȗȲɔᴩឬߔȾሶȠҋȬȦȻȟȺȠ
ȽȢȽȶȹȪɑȶȲǿȰȪȹȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋɂඒɁɛșȾ፻ɔȢ
Ȣɜɟȹȗɞǿ
ǽÓõääåîìù óèå æåìô  éîöéïìáôå® Ôèå ðïìéãå ÷ïõìä èáöå ôï íáëå 
ôèåéò  ï÷î äåãéóéïîó®  Óèå  èáä  áìòåáäù íáäå  èåòó¬ ÷éôèïõô 
èåóéôáôéïî áîä ÷éôèïõô á óôòõççìå®   Óèå ÷ïõìä ôåìì  ôèå ôòõôè» 
áîä óèå ÷ïõìä óõòöéöå® Îïôèéîç ãïõìä ôïõãè èåò® Óèå èéôãèåä èåò 
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âáç íïòå æéòíìù ïî èåò óèïõìäåò áîä íïöåä òåóïìõôåìù ôï÷áòäó 
ôèå  ìáõîãè® Æïò ïîå óõîìéô íïíåîô  éô ÷áó áó  éæ Ãïõòãù Éóìáîä 
áîä áìì ôèáô èáä èáððåîåä äõòéîç ôèáô æáôåæõì ÷ååëåîä ÷áó áó 
õîãïîãåòîåä ÷éôè èåò ìéæå¬ èåò æõôõòå¬ èåò óôåáäéìù âåáôéîç èåáòô 
áó ÷áó ôèå âìõå õîãáòéîç óåá® ¨Êáíåó¬ Skull ³·¸­³·¹©
ȦɁɛșȾɽ˂ʑʴɬɂᴩᒲґȟͷˢȷ࿞Ȩɟᴩ෵ȨɟȹȗȽȗɁɥ৞
ȫȲǿɽ˂ʑʴɬɂᅊ޴ɥ᝙ȶȹᚐȦșᴩ቏์ȾႆȠරȶȹ᛻ȮɛșȻ
ข৙ȪȲǿɽ˂ʑʴɬɁ᜘șᅊ޴ɥ᝙ɞȻȗșɁɂͷȽɁȞǿᒲґȾ᥆
նɁᓦȗȦȻȳȤɥ᝙ɞȦȻȽɁȞǿȦȦɁᜤᣖȞɜȺɂᴩयܤɂȦɟ
ɑȺ۹ȢɁඳȾ቏ȴ͢ȶȹȠȲȾɕȞȞɢɜȭᴩᒲґɂི̜ȳȞɜ۾˦
܁ȳȻȗșᒲࢄ˹॑ᄑȽᬂȟ᛻ȹȻɟɞǿȦɁɛșȽयܤȟིٿȻ᜘ț
ɞɁȞǿаɁࠞՠ᪾̐Ɂ᜘ᕹɂᴩɓȪɠʠʶʽʊɁ஁ȾछȹɂɑɞȻᐎ
țɜɟɞǿʠʶʽʊɁ̜̈́ȾߦȬɞݎӯᴩٍ֚Ɂ̷ȁȾߦȬɞળɞᓋ
ȗᴩඳᐐȾߦȬɞৰ࣊ᴩඳͶɥᄉ᛻ȪȲऻɁߦख़Ɂ̈́஁ȽȼᴩТȪȢȹ
ӢୟȽʠʶʽʊɂᴩɽ˂ʑʴɬɛɝɕ૘ϬտȠȽɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ᶳᶬɖׄᑛɗʍ˴̉˝ʹʍܬ׹
ǽȊՁᏘȋȾᄊکȬɞʨʽʑɭˁʡʳɮʃɂᴩ±¹දɁᣱᜤʉɮʞʃʒȺ
ȕɞǿʨʽʑɭɂ̷య์ᤗ͢ᇋȾ³ࢳᩖӱɔȹȝɝᴩʤʾɫʶʵҋ࿂Ȼ
ȗșջᩌҋ࿂ᇋȾ์ᤗȨɟȲǿʤʾɫʶʵҋ࿂Ɂᇋࠎɂɮʘʅʽʒˁʙ
ɰʃ¨Éîîïãåîô Èïõóå©Ȼ֣ɃɟȹȗɞǿȦɁͽֿɂŽÆïò á ôåíðïòáòù 
óèïòôèáîä­ôùðéóô ôï âå ðòåóåîô áô ôèå äéóãïöåòù ïæ á ãïòðóå ïî ôèå 
æéòóô äáù ïæ á îå÷ áóóéçîíåîôž¨Êáíåó¬ Original Sin ³©¨͏˩Original
ȻႩȬ©ȻܿɑɞɛșȾᴩʨʽʑɭɂҋӱқஓȾඳͶᄉ᛻Ⱦ቏ȴ͢șɂ
ɔȾȽɞǿȰɁඳͶᴩʇʕɬˁɹʶʫʽʎ¨Óïîéá Ãìåíåîôó©ɂᒲ෋ȳȶ
ȲǿȰɁՁىȻȽȶȲʤʾɫʶʵҋ࿂Ɂ͢ᩋыᇋᩋʂɱʳ˂ʓˁɲʐɭ
ɲʽ¨Çåòáòä Åôéåîîå©ɂᴩᒲɜɁҋ˰ȻίᡵɁȲɔȾɂਖ਼෉ɥᤣɃȿѯ
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ॎȽ႒ȺȕȶȲȲɔᴩȕɑɝȾ۹ȢɁ̷ᩖɥ୦ȾوȪȹȗȲǿɗȟȹᴩ
ɲʐɭɲʽɂ෋޼Ȩɟɞǿɲʐɭɲʽ෋޼Ɂ߁ჀᐐɁˢ̷ȟ۰ඳͶȺᄉ
᛻ȨɟᴩȰɁඳͶɁᄉ᛻ᐐɕʨʽʑɭȳȶȲǿȷɑɝʨʽʑɭɕᴩɽ˂
ʑʴɬɗʠʶʽʊȻպȫ࿡มȾ᪎ȶȲɁȺȕɞǿʨʽʑɭɕᴩɽ˂ʑʴ
ɬɗʠʶʽʊɁɛșȾᴩඳɥᣮȫȹ਽ᩋȪȲɁȳɠșȞǿ
ǽʨʽʑɭȟʇʕɬɁඳͶɥᄉ᛻ȪȲ஽ᴩʨʽʑɭɂˢ̷ȺɂȽȢᴩᇋ
ᩋɁܹɹʷ˂ʑɭɬˁɲʐɭɲʽ¨Ãìáõäéá Åôéåîîå©Ȼˢ፳ȺȕȶȲǿম
ᒳȟזሶȾᛰȗȞȞȶȹ఼ȲȲɔᴩʨʽʑɭɂ९ɢȭऻȭȨɝȪȲǿ
ŽÓèå äéäîżô óãòåáí» óèå èáä îåöåò óãòåáíåä æòïí æåáò ïò óèïãë» 
âõô á çéáîô æéóô íáéìåä  éî  éãå ãìõôãèåä áîä óñõååúåä èåò èåáòô áîä 
óôïíáãè áîä óèå âåçáî óèéöåòéîç áó öéïìåîôìù áó á ãèéìä ìéæôåä æòïí 
áî éãù óåáž¨Êáíåó¬ Original ±·©ȻȗșɛșȾᴩʨʽʑɭɂযᱝɥ˨ȥ
ȽȞȶȲȟᴩ෪ȺᛷɢɟȲࢁ۾Ƚਖ਼Ⱥ॑ᒨȻᑑɥૢɑɟᴩ૱ɝ፻ɔɜ
ɟᴩᡵͶȟ᫚țȳȪȲǿ²̷ȻɕۦɥҋȨȭȾᴩ᫽ȞȾඳͶɁ൐Ȳɢȶ
ȹȗɞʣʍʓɋȻᣋ߆ȶȹᚐȶȲǿȰɁඳͶɥ᛻ȲʨʽʑɭɂŽÓèå 
íáäå èåòóåìæ çáúå áçáéî áô ôèå ÷ïíáîżó æáãå® Óèå æåìô á óõääåî õòçå 
ôï ãìïóå ôèå åùåó áîä óèõô ôèå óìéçèôìù çáðéîç íïõôè® Óï ôèéó ÷áó 
äåáôè¨Êáíåó¬ Original ±¸©ȻᴩܤॴɁ᭍ɥ୎ɔȹɛȢ᛻ȹᴩᄻɗՠɥᩐ
ȫȹȕȥȲȗȻ˪৙ȾऐȢ९ȗᴩȦɟȟඳȽɁȳȻ৞ȫȲǿʨʽʑɭȟ
̾ɑȺȾ᛻Ȳඳᐐɂᇔී±̷ɁɒȺȕȶȲǿᇔීɁᤤͶɥ᛻Ȳ஽ɁȦȻ
ɥ९ȗҋȪȲȲɔȞᴩʨʽʑɭɂඒɁɛșȽ࿡ৰȾȽȶȲǿ
ǽÓõääåîìù çòéåæ ãáíå õðïî èåò  éî á ôïòòåîô ïæ ðéôù¬ ðåòèáðó 
òåìåáóåä âù äåìáùåä óèïãë ïò ôèå óõääåî áãõôå íåíïòù ïæ ôèå 
çòáî ÷èïí óèå èáä  ìïöåä® Áô ôèå æéòóô èïô ðòéãë ïæ ôåáòó óèå 
÷áóîżô óõòå ÷èåôèåò ôèåù ÷åòå æïò Çòáî ïò æïò ôèéó óôòáîçåò 
óðòá÷ìåä éî óõãè äåæåîãåìåóó õîçáéîìéîåóó® Óèå óåìäïí ãòéåä âõô 
÷èåî óèå äéä èåò ôåáòó ÷åòå õîóôïððáâìå® Ôåòòéæéåä óèå ÷ïõìä 
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äéóçòáãå èåòóåìæ óèå æïõçèô æïò ãïîôòïì®®® ¨Êáíåó¬ Original ±¸­±¹©
ȦɁɛșȾʨʽʑɭɂॲȾ־ɟȺ̈́஁ȟȽȢȽɝᴩযȪȨȟȦɒ˨ȥȹ
ȠȲǿྒȗ๧ȟȦɒ˨ȥᴩᄻᖢɁᚾɥҨȪȲȟᴩȰɟȟᇔීɁȲɔɁ๧
ȞᴩᄻɁҰȾ൐Ȳɢɞ̷ͅɁȲɔɁ๧ȽɁȞᒲґȺɕɢȞɜȽȞȶȲǿ
ʨʽʑɭɂɔȶȲȾะȞȽȗȟᴩˢ࣊ะȠҋȬȻඨɑɜȽȢȽɞȲɔᴩ
ᥬৰɥঃɟȹ॒ඳȾȦɜțɛșȻȪȲǿȦȦȺɁʨʽʑɭȞɜɂᴩඳͶ
ɥ᛻ȹঃ५ɥ৞ȫɂȬɞȟᴩयܤɁᄻɗՠɥᩐȫȹȕȥȹߵȪȺɕɑȻ
ɕȽ࿡ৰȾ᛻țɞɛșȾȪȹȕȥȲȗȻ९șТȪȨȟ᛻ɜɟɞǿɑȲᴩ
ʨʽʑɭɂඳɥျᜓȪᴩ๧ȟȦɒ˨ȥȹȠȲǿȰɟȺɕᴩ๧ɥ॒ඳȾ
Ȧɜțɞ෥˦Ȩɥ᛻ȮȲǿȪȞȪȰɁऻʨʽʑɭɂŽƂèåò åùåó ìéô ïî 
óïíåôèéîç æáíéìéáò¬ õîæòéçèôåîéîç¬ óïíåôèéîç óèå ãïõìä ãïðå ÷éôè¬ 
áî áóóõòáîãå ôèáô ôèåòå ÷áó áî ïòäéîáòù ÷ïòìä ãïîôéîõéîç ïõôóéäå 
ôèéó äåáôè­ãåììž¨Êáíåó¬ Original ±¹©ȻȕɞɛșȾᴩ᛻ৼɟȲ࿎ᴩȷɑ
ɝȦɁඳɁ᥂ࠎɁ۶ȺஓࢠɁ˰ႜȟᄾ۰ɢɜȭፖȗȹȗɞȦȻɥᆬαȺ
Ƞɞᴩঃ५ȻིᎅɁᴩᒲґɁѿျᑤӌюȾȕɞɕɁɥᄉ᛻ȪȲǿȰɟɂ
ߴټʐ˂ʡʶɽ˂ʊ˂ȺȕȶȲǿȰɟɥᄉ᛻ȪȲᅨᩖᴩʨʽʑɭɂඳͶ
ᄉ᛻ᐐȞɜᣱᜤʉɮʞʃʒȻȗșట఼ɁᒲґȾ੒ȶȲɁȺȕɞǿ
ǽȦɁɛșȾȪȹᴩʨʽʑɭɁʤʾɫʶʵҋ࿂ȺɁӱɔȟܿɑȶȲǿȰ
ɁᴮʿఌऻȾʂɱʳ˂ʓˁɲʐɭɲʽᇋᩋɁඳͶȟɴʟɭʃɁો᪍ݤȾ
ɛɝᄉ᛻ȨɟɞȦȻȾȽɞɢȤȳȟᴩȦɁ஽ఙɁȦȻɂඒɁɛșȾంȞ
ɟȹȗɞǿ
Íáîäùżó  æéòóô  æïõò ÷ååëó áô  Éîîïãåîô Èïõóå¬ ÷èéãè âåçáî 
éîáõóðéãéïõóìù ÷éôè á óõéãéäå áîä ÷åòå ôï åîä äòáíáôéãáììù  éî 
íõòäåò¬  óååíåä  éî òåôòïóðåãô ïîå ïæ  ôèå èáððéåóô íïîôèó ïæ 
èåò ÷ïòëéîç ìéæå® Áó áì÷áùó¬ óèå áäáðôåä ñõéãëìù ôï ôèå äáéìù 
òïõôéîå ïæ ôèå ïææéãå áîä ÷éôè á æå÷ åøãåðôéïîó ìéëåä èåò æåììï÷ 
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÷ïòëåòó® Óèå ÷áó çéöåî ðìåîôù ôï äï¬ ÷èéãè óõéôåä èåò¬ áîä ôèå 
÷ïòë ÷áó íïòå öáòéåä áîä íïòå  éîôåòåóôéîç ôèáî ôèáô ÷èéãè 
îïòíáììù ãáíå èåò ÷áù® ¨Êáíåó¬ Original ±°±©
ȦɁɛșȾʨʽʑɭɁҋӱᴮʿఌᄻɂᴩᒲ෋ȾҋȢɢȬȻȗș˪շȽܿ
ɑɝ஁ɥȪᴩ෋̷̜͔Ⱥ፻ɔȢȢɜɟȲɕɁɁᴩʨʽʑɭɁ̷̜̈́ႆɁ
˹Ⱥ࿑ҝഒȪȢᤈȧȮȲ஽ఙȺɕȕȶȲǿʨʽʑɭɂȬȣȾɴʟɭʃɁ
ஓࢠȾৼɟᴩ̜͓̈́ᩖɕୣ̷Ɂ΍۶ɥ᪍ȗȹ෥ȾоȶȲǿ̜̈́ɂक़Ȫ
ȞȶȲȟᴩ̾ɑȺɁ̜̈́ɛɝɕ۰ԇȟȕȶȹᬂᄌȞȶȲǿͷஓȞᤈȧȬ
șȴȾᴩʨʽʑɭȾɂᇋюɁᛓ᫆Ƚ̷ᩖᩜΡȟґȞɝȞȤȹȠȲǿᇋю
пͶȾᴩɑɞȺ̙ЮɁɛșȾ˪ሧȽሳ෥ȟ໨ȶȹȗȲȟᴩʨʽʑɭɂ
Žóèå ãïõìä óåîóå áîä ïããáóéïîáììù åöåî óìéçèôìù òåìéóè¬ óéîãå óèå ìåæô¬ 
áó óèå áì÷áùó äéä¬ ôèáô óèå ÷áó íåòåìù ôèå ðòéöéìåçåä óðåãôáôïò¬ ôèå 
ïõôóéäåò ÷èï ÷áó õîäåò îï ðåòóïîáì ôèòåáôž¨Êáíåó¬ Original ±°·©Ȼ
ȗșɛșȾᴩȰɁሳ෥ɥ৞ȫȽȟɜߵȪɃȞɝᬂᄌȟȶȹɕȗȲǿ̷య
์ᤗ͢ᇋȾӱɔȲᴰࢳᩖȺᴩʨʽʑɭɂᓨȁȽک੔Ⱦ์ᤗȨɟȹȠȲǿ
ȰɁȲɔȞᴩʨʽʑɭɂᇋюɁץᭉȾᄽ૚ᩜΡɁȕɞछ̜ᐐȺɂȽȢᴩ
यɜɁᚐའɥᅒɔȹȗɞȳȤɁᴩ࿑ҝ࢚ȾٯɞԨȽɞϲᜊᐐȺȕɝᴩρ
̷ᄑȾͷɁᑦݏɕՙȤȽȗ᥂۶ᐐȻȗș቏کɥίȶȹȗȲǿȷɑɝᴩʤ
ʾɫʶʵҋ࿂ȺɁ̷ᩖᩜΡȾȝȗȹᴩʨʽʑɭɂᘚ࢝Ɂ۶ȾȗɞȦȻȾ
ȽɞǿȰɁȲɔᴩʨʽʑɭɂ˪ሧȽሳ෥ɥ৞ȫȻȶȹɕᬂᄌȟɞͺᛀȟ
ȺȠȲɁȺȕɞǿȰɁɛșȽ቏کȾȗɞʨʽʑɭɂᴩឬߔɁ̜ষᐱ՘ɥ
ՙȤȹ෥ɥᓦȢȪᴩঃ५Ⱥ͇֞ȤȨɟȲᒾܣȻఙशɥᑢȾᴩුగ৙෥
૯ȁȻҋᇋȪȹȗȲǿȨɜȾʨʽʑɭɂɲʐɭɲʽɁᤤͶɥ᛻ȹȗȽ
ȞȶȲȟᴩ৊ЅɁ˰ႜȺɂᰚརȽɮʫ˂ʂɥ૫ȗȹȝɝᴩʨʽʑɭɂʇ
ʕɬȻɲʐɭɲʽɁ²̷ɁᤤͶɥߒɞҰȾ৊ЅȬɞȦȻȟȕȶȲǿȪȞ
ȪʨʽʑɭɂඒɁɛșȾ৞ȫȹȗȲǿ
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Âõô ôèåóå éíáçéîéîçó¬ óèå ëîå÷¬ ÷åòå óôéìì ãïîôòïììáâìå® Óåãõòå 
éî ôèå ëîï÷ìåäçå ïæ èåò ï÷î  éîîïãåîãå¬ îåöåò  æååìéîç èåòóåìæ 
óåòéïõóìù áô òéóë¬ óèå ãïõìä åîêïù ôèå èáìæ­çõéìôù åøèéìáòáôéïî 
ïæ  óéíõìáôåä  ôåòòïò® Âõô óèå ëîå÷ ôèáô  Éîîïãåîô Èïõóå ÷áó 
ãïîôáíéîáôåä ÷éôè á æåáò ÷èéãè ÷åîô âåùïîä èåò óåìæ­éîäõìçåîô 
éíáçéîéîçó® ¨Êáíåó¬ Original ³¸¸©
ȦɁɛșȾʨʽʑɭɂᴩȗȢɜ৊ЅȪȹɕᴩ৊ЅȾળɝوȨɟɞȦȻɂ
ིȞȶȲǿᒲґɁི޴ɥᅺȶȹȗɞȲɔᴩᒲґɁᡵɥట෥ȺಘȫɞȦȻ
ɕིȢᴩߵȪɃȞɝɗɑȪȢ९ȗȽȟɜჀͬঃ५ɁᒾܣȾᥖșȦȻȟȺ
ȠȲɁȺȕɞǿȪȞȪᴩʤʾɫʶʵҋ࿂ȾɂᒲґɁ෥ɑɑȽ৊ЅɁڒɥ
ᠯțȲ˪ާ৞ȟ౫ɒȷȗȹȗɞȦȻɕᴩʨʽʑɭɂ৞ȫȹȗɞɁȺȕ
ɞǿ
ǽʨʽʑɭȟ²࣊ᄻɁᤤͶᄉ᛻ɥȪȲɁɂᴩɲʐɭɲʽɁඳȞɜˢ᣸ᩖ
ऻȳȶȲǿʨʽʑɭɂᣝᇋऻᴩՓ̷ȻʛʠȺᤈȧȬ̙ްȳȶȲǿȻȦɠ
ȟʛʠɁԇዶ޷Ⱥᴩʨʽʑɭɂ៣ࢎ͍ɢɝȾȪȹȗɞʚʍɺɁጦ܅Ⱦ෥
͇ȠᴩʚɮɹȺ͢ᇋȾ੒ɞɂɔȾȽȶȲǿ͢ᇋȾᅔȠᴩི̜Ⱦʚʍɺɥ
᛻ȷȤȲʨʽʑɭɂᴩᑼ஽᜛ɥ᛻ɛșȻᴩ஥ɞȗࡺɁ஁ɋᣋȸȗȲǿ
ʨʽʑɭɂᴩ෩ᬂȾͷɗɜɺʷʐʃɹȺး޴֞Ɂིȗ࿎ɥᄉ᛻Ȫᴩɗ
ȟȹȰɟɂ̷ᩖɁᤤͶȺȕɞȦȻȟɢȞȶȲǿʨʽʑɭɂʁʱʍɹȻ
੉৬Ⱥԡґᴩ෥ɥ܅ȗȞȤᴩᒓɥȷȗȹȪɑȶȲǿŽÓèå ëîåìô ôèåòå¬ 
ðï÷åòìåóó ôï íïöå¬ ôåòòïò óñõååúéîç áô èåò óôïíáãè áîä ôõòîéîç èåò 
ìéíâó ôï óôïîå® Éî ôèéó ãïìä îïôèéîçîåóó ïîìù èåò èåáòô ÷áó áìéöå¬ 
á èåáòô ÷èéãè èáä âåãïíå á çòåáô âáìì ïæ âõòîéîç  éòïî ôèõääéîç 
áçáéîóô èåò òéâóž¨Êáíåó¬ Original ³¹¸©ȻȗșɛșȾᴩʨʽʑɭɂӦ
ȢӌɂȼȦȾɕིȢᴩȰɁɑɑɅȩɑȭȗȹȗȲǿঃ५Ⱥᑑɂ፻ɔ˨ȥ
ɜɟᴩਖ਼ᠴɂᆀȳȶȲǿȦɁѯțҒȶȲᘑᑱ࿡ৰɁ˹Ⱥᴩ॑ᒨȳȤȟႆ
Ƞȹȝɝᴩࢁ۾ȽྖțɞᦪɁဝȾȽȶȹᴩ༜ȪȢᐽᯏɥੜȶȹȗȲǿ
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ȦɁɛșȾᑱӌ࿡ৰȾȽȶȹȪɑȶȲʨʽʑɭȺȕɞȟᴩඒቼȾᅺᜁ
ȻᤆӦᑤӌɥ՘ɝ੒ȪᴩᡵͶɥધȴ˨ȥɞȻሶུӌȟືȠҋȹᴩͷɥ
ȬɞɌȠȞґȞȶȲǿʨʽʑɭɂးکɁᣋᣃȾͳɓʤʾɫʶʵҋ࿂Ɂ
цպጽ؆ᐐȺȕɞʟʳʽʅʃˁʤʾɫʶʵ¨Æòáîãåó Ðåöåòåìì©Ɂʟʳʍ
ʒɋտȞȗᴩᤤͶᄉ᛻ɥͤțȲǿŽÎï÷ ôèáô óèå ÷áó îï ìïîçåò áìïîå 
ôèå ôåòòéâìå ðáòáìùóéîç æåáò èáä æáäåä® Ôèå ÷ïòìä èáä âåãïíå¬ éæ îïô 
ïòäéîáòù¬ áô ìåáóô æáíéìéáò¬ íáîáçåáâìåž¨Êáíåó¬ Original ´°°­´°±©Ȼ
ȕɞɛșȾᴩʨʽʑɭɂɕșˢ̷ȺɂȽȞȶȲȲɔᴩпᡵȟᲽფȬɞঃ
५ɂᗖɟᴩȦɁ˰ɂȗȷɕȻպȫȻɂ᜘țȽȢȹɕᴩᓦȢᅺȶȹȗɞᴩ
ѿျժᑤȽɕɁȾȽȶȹȗȲǿȦɁɛșȾᴩʨʽʑɭɂȷȗаሌᤤͶɥ
ᄉ᛻Ȫȹᑱӌ࿡ৰȾȽȶȹɕᴩȰȦȞɜɁوेӌɕ஗ȢᴩᒲґɂͷɥȬ
ɞɌȠȽɁȞɥျᜓȬɞᚐӦӌɕધȶȹȗɞɁȺȕɞǿȰɁऻɕʨʽ
ʑɭɂॲȾሳᒆɥᜁțŽÍáîäù¬ èåò óïãéáì  éîóåãõòéôù ó÷åðô á÷áù éî 
á óõòçå ïæ èõîçåò¬ æåìì õðïî éô òáöåîïõóìùž¨Êáíåó¬ Original ´°¶©Ȼ
ȗșɛșȾᴩᒲґɁᏚȞɟȹȗɞ቏کɕॗɟᴩʟʳʽʅʃȟႊ৙ȪȹȢ
ɟȲ᭥̜ɥȟȷȟȷȻ᭥ɌҋȪȲǿʨʽʑɭɂᤤͶᄉ᛻Ȼȗș᫿း޴ᄑ
Ƚک੔ȞɜᴩʟʳʽʅʃɁʟʳʍʒɋȻሉȶȲȲɔᴩሳᒆȻȗșး޴ᄑ
ȽץᭉȾᄽᬂȪȲǿᤤͶᄉ᛻ɂʨʽʑɭɁሳᒆɥጦɜɢȬȦȻɂȺȠȽ
ȞȶȲǿȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋɁ˹Ⱥɽ˂ʑʴɬɂᴩ෋ȨɟɞҰɁɹʳ
ʴʍɿȾȈඳȟ५ȢȽȗɁȞȉȻᐨȞɟȲǿɽ˂ʑʴɬɂŽ×áó óèå¿ 
Ãïòäåìéá ÷ïîäåòåä® Óïíåôéíåó¬ ðåòèáðó® Âõô ôèå æåáò ïæ äùéîç ÷áó 
ìåóó ïâôòõóéöå ôèáî íïòå íõîäáîå ÷ïòòéåóž¨Êáíåó¬ Skull ±²¶©Ȼȗș
ɛșȾᴩඳȿȦȻɁঃ५ɂᴩஓࢠᄑȽভɒȾ෗ɌɟɃȰɟɎȼऐȢɂȽ
ȗȻᐎțȲǿɑȳᔌȗɽ˂ʑʴɬȾȻȶȹᴩஓȁɁႆ๊ɁറȁȽভɒɁ
஁ȟᴩȈඳȉɛɝɕᡵᣋȺ۾ҒȽ̜ȽɁȺȕɞǿɽ˂ʑʴɬȻպറȾʨ
ʽʑɭɕᴩʚʍɺɥ܅ȢȪȲ஽ȾɂŽÓèå ÷áó òéäéîç îï÷ áçáéîóô ôèå 
óôòåáí ïæ ôòáææéã âõô ÷áó èáòäìù á÷áòå ïæ ôèå äåôáéìó ïæ ôèå êïõòîåù¬ 
èåò íéîä á íõääìå ïæ áîøéåôù¬  éíðáôéåîãå áîä éòòéôáôéïîž¨Êáíåó¬ 
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Original ³¹´©ȻȕɞɛșȾᴩʤʾɫʶʵҋ࿂ᇋюɁ᥾ᔍȪȗሳ෥ɥ෥ഒ
Ⱦ৞ȫȹȗȲ஽ȻɂႱȽɝᴩʚɮɹȺ͢ᇋȾ੒ɝȽȟɜᴩ˪ާȻཱིྡᴩ
ᔆ቏ȴȺᭀɁ˹ɂˢీȺȕȶȲǿʨʽʑɭȾȻȶȹɂᴩᤤͶᄉ᛻Ȼȗș
᫿း޴ᄑȽ̜ɛɝɕᴩሳᒆɗʚʍɺጦ܅ȻȗșץᭉɁ஁ȟᴩᡵᣋȺȕɝ
း޴ȽɁȺȕɞǿȨɜȾʨʽʑɭɂᴩඳᐐɃȞɝȟҋɞᐳکɁȲɔ˨
ձȞɜᴩᢷɔȲȢɂȽȗɁȞȻ߱ɀɜɟȲȟŽÉæ óïíå ïæ ôèå óôáææ áòå 
ìåáöéîç áîä ôèåòåżó íïòå ÷ïòë É ôèéîë É ïõçèô ôï èáöå á òéóåž¨Êáíåó¬ 
Original ´·µ©ȻᴩጽຑᄑȽਗ਼ᜁɥЄȞȮȹᴩ஡ፈɥ᭐ȗҋȲǿȦȦȺɕ
ʨʽʑɭɂᴩᝤȞȟ̪ȢȽȶȲȦȻɛɝᴩ஡ፈȻȗșး޴ᄑȽץᭉɥТ
аȬɞȦȻɥᜳ஥ȪȲǿȊᄠᒑɁ˩ɁᭀᖢᯏȋȺɽ˂ʑʴɬɂŽÉô ÷áó 
óôòáîçå èï÷ íáîù óíáìì  ãïíðìéãáôéïîó ôèå èõçå ãïíðìéãáôéïî ïæ 
íõòäåò ôèòå÷ õð® Óèå ôèïõçèôº åöåî éî ôèå íéäóô ïæ äåáôè ÷å áòå éî 
ìéæå¬ áîä ôèå ðåôôù ãïîãåòîó ïæ ìéæå äïîżô çï á÷áùž¨Êáíåó¬ Skull ³´³©
ȻᐎțȲǿɽ˂ʑʴɬȟᴩ̥ጯȺ྄ɢȪȗஓࢠɁ̜᫆ȟᴩ෋̷Ȼȗș۾
ȠȽ྄ȗɥɕᣝȤȹȪɑșȦȻɥ˪९ឰȾ९ȗᴩඳȾᩜɢȶȹȗȹȨț
ɕᴩᒲґȲȴɂႆ๊Ɂ˹Ⱦȝɝᴩஓࢠႆ๊Ɂ̥ጯȽ̜᫆ɁࠞȟིȢȽɞ
ȦȻɂขȪȹȽȗȻᐎțȲɛșȾᴩʨʽʑɭɕպറɁȦȻɥᐎțȲɁȺ
ȕɞǿ
ǽʨʽʑɭȟ²࣊ᄻȾᄉ᛻ȪȲᤤͶȺȕɞɲʄʩˁɵ˂ʴʽɺ¨Åóíå 
Ãáòìéîç©ɕɑȲᒲ෋ȺȕȶȲǿȰɁᤤͶᄉ᛻Ɂ᏾గᴩʨʽʑɭɂᒲґȟ
ȦɁʕʯ˂ʃɥఊқȾͤțɞ̷ᩖȳȻఙशȪȹҋᇋȪȲǿȻȦɠȟᴩȗ
ȩȰɁ஽ȟᜪɟɞȻᴩʨʽʑɭɂඒɁɛșȽ෥ધȴȾȽȶȲǿ
Óèå èáä ìïïëåä æïò÷áòä ôï ôèéó íïíåîô âõô îï÷ ôèáô óèå ÷áó 
ôèå ãåîôòå ïæ  ôèåéò ãõòéïóéôù¬ óèå  æåìô á ãõòéïõó òåìõãôáîãå ôï 
ðáîäåò  ôï  éô¬  áìíïóô áó  éæ  ôèåòå ÷áó  óïíåôèéîç  éîäåãåîô  éî 
íáëéîç Íòó Ãáòìéîçżó äåáôè ôèå óõâêåãô ïæ çïóóéðƂ
Óèå ãïõìäîżô õîäåòóôáîä ÷èáô ÷áó èáððåîéîç ôï èåò¬ ÷èù èåò 
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åíïôéïîó óèïõìä âå óï ãïîæõóåä¬ óï äéóôõòâéîç éî ôèåéò ðåòðìåøéôù®
¨Êáíåó¬ Original ´··­´·¸©
ȦɁɛșȾʨʽʑɭɂᴩறஓɁʕʯ˂ʃɥᝈȮɜɟɞȻȗșʋʭʽʃ
ɥशȶȹȗȲɁȾᴩඳɥآᝈɁߦ៎ȾȬɞɁɂ˪ឞ৳ȺȕɞȞɁɛș
ȾᴩպЊȲȴɁܧ܋॑ȾᣊնȬɞ෥ȟ܅ȮȹȪɑȶȲǿᤤͶɁඳȾ᭍
ȟᄻɁҰȾ๙ȞɆ˨ȟɝᴩʨʽʑɭɂᒲґȾͷȟᠭȠȲɁȞᴩȼșȪȹ
෥ધȴȟ˪ާɥ૤Ƞ቏ȹɞɁȞᴩᒲґȺɕґȞɜȽȞȶȲǿȦɟɂᴩȦ
ɟɑȺࢠȾᒲґɥ᛻܅șȦȻȟȽȢᴩٍ֚Ɂ࿡มɗ̷ȁɥʓʳɮȾ᛻ȷ
ɔȹȠȲʨʽʑɭȾᠭȦȶȲқɔȹɁ৞ষȺȕɞǿȨɜȾᴩ²࣊ɕᤤͶ
ɥᄉ᛻ȪȲȲɔᴩպЊɁˢ̷ȞɜȈඳɁʉɮʞʃʒȉ¨Žôèå Ôùðéóô ïæ 
Äåáôèž©֣ɃɢɝȨɟȲʨʽʑɭɂᴩ༜ȪȢ᜘ȗᣌȪᴩŽÉôżó îïô íù 
æáõìô  É  æïõîä ôèåíž¨Êáíåó¬ Original  ´¸°©Ȼ˿एȪȲǿᆬȞȾʨʽ
ʑɭɂᒲ෋ɥȪȲ²̷ȻɂᬂឧȟȽȢᴩඳɁ៪͖ɕʨʽʑɭȾɂིȗǿ
ȳȞɜȦȰʨʽʑɭɂᴩᤤͶᄉ᛻Ɂঃ५ɗʁʱʍɹɥऻȾऀȠȭɞȦȻ
ȽȢᴩᇋюȺɁᝈᭉɁˢȷȻȪȹഒȪɕșȻȬɞͺᛀɥધȶȹȗȲɁȺ
ȕɞǿȪȞȪպЊȻɁ᜘ȗ̚ȗɁऻᴩʨʽʑɭɂඒɁɛșȾ৞ȫȲǿ
×èáô ÷áó èáððåîéîç ôï ôèåí áìì¬ ôï Éîîïãåîô Èïõóå¬ ôï èåòóåìæ¿ 
×áó ôèéó ÷èáô öéïìåîô äåáôè äéä ôï ðåïðìå¿  Óèå èáä åøðåãôåä ôèå 
äáù ôï âå ðìåáóáîôìù åøãéôéîç¬ æéììåä ÷éôè ãïíæïòôáâìå çïóóéð áîä 
óðåãõìáôéïî¬ èåòóåìæ áô ôèå èåáòô ïæ áìì  ôèå  éîôåòåóô®  Éîóôåáä  éô 
èáä âååî èåìì æòïí ôèå óôáòô® ¨Êáíåó¬ Original ´¸°©
ȦɁɛșȾʨʽʑɭɂᴩɮʘʅʽʒˁʙɰʃɗȰȦȺЄȢ̷ȁᴩȨɜȾ
ʨʽʑɭᒲᡵȾˢͶͷȟᠭȦȶȲɁȞґȞɜȽȢȽɝᴩȦɟȟ௪ӌȾɛ
ɞඳȟ̷ȁȾ˫țɞफᬭȽɁȞȻᐎțȲǿʨʽʑɭɂᴩȦɁஓɂ෥ഒȽ
آᝈȻਝລȺધȴҒɝᴩᒲґȟȕɜəɞᩜ॑Ɂ˹॑ȾȗɞᴩഒȪȢɕ॑
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๙Ƞ቏ȷஓȾȽɞȳɠșȻఙशȪȹȗȲǿȻȦɠȟᴩܿɑɝȞɜɴʟɭ
ʃȟεᏣکȾȽȶȹȪɑȶȲȲɔᴩʨʽʑɭɂຉ̒ȪȹȪɑȶȲǿȷɑ
ɝɽ˂ʑʴɬɗʠʶʽʊȻպറʨʽʑɭɕᴩ̷ͅɁඳȟᒲґȾ۾ȠȽफ
ᬭɥՙȤɞȦȻɥᅺȶȲɁȺȕɞǿ
ǽȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋɁ˹Ⱥɽ˂ʑʴɬɂᴩʷʔʵʓԺᒲ෋ଵᚽɁ
ц࿞ᐐȾȽȶȲʶʩʽɺȞɜȈȕȽȲᴩȻȹɕЫ෥ȰșȾ᛻țɞɁɀȉ
Ȼᴩ३ȶȲɛșȽ˪ൡݲȽۦȺ᜘ɢɟᴩඒɁɛșȾᐎțȲǿ
ǽÃïòäåìéá óõððïóåä ôèáô ôèéó âòéåæ ïõôâõòóô ÷áó ôèå 
òåóåîôíåîô ïæ ôèå íéääìå­áçåä áô ôèå òåóéìéåîãå ïæ ôèå 
ùïõîç ÷èéãè ãïõìä óï ñõéãëìù òåãïöåò æòïí ðèùóéãáì 
äéóáóôåòƂÐèùóéãáììù¬ ôèå åöåîôó ïæ ôèå ìáóô æïòôîéçèô èáä
ìåæô èåò õîóãáôèåä® ¨Êáíåó¬ Unsuitable ²°²­²°³©
ȦɁɛșȾᴩɽ˂ʑʴɬɂʶʩʽɺɁՠᝩȞɜᴩᐼͶᄑȽᔍმȞɜጨ஗
ȢوेȺȠɞᔌᐐɁओӌॴȾߦȬɞ˹ࢳᐐɁܷɒȟҋȲȻᜓ᥺ȪȲǿȰ
ɁᣮɝᴩȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋȺᠭȦȶȲˢᣵɁҋ఼̜ɂᴩɽ˂ʑʴ
ɬȾᐼͶᄑȽϾიɥරȨȽȞȶȲǿ̢ੑȾሶȠᕶȻȨɟᴩ॒ඳȺᣭȗ˨
ȟɠșȻȪȲɽ˂ʑʴɬȺȕȶȲȟᴩᐼͶᄑȾɂͷɁϾიɕིȗȻ৞ȫ
ȹȗɞɁȺȕɞǿȦɁɛșȽɽ˂ʑʴɬɁऐᬈȽറފɥ᛻ȹ՘ɝᴩʶʩ
ʽɺɂܷɒɁຉȩȶȲՠᝩȾȽȶȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȦɟȻպȫ̜
ȟᴩʨʽʑɭȾݲ֞ɥ᜘ȶȲպЊȾɕ᜘țɞǿȦɁպЊɂᴩඳͶɥᄉ᛻
ȪȹɕȬȣȾ቏ȴᄽɝᴩ৙෥૯ȁȻҋᇋɥȪȹᴩͅɁպЊȲȴȻᇋюɁ
̷ᩖൌറɥᬂᄌȰșȾآȬɞȦȻȟȺȠɞᴩʨʽʑɭɁແүȻȪȲᔌȨ
ȾݰܷȪȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɁȲɔᴩʨʽʑɭɥȈඳɁʉɮʞʃ
ʒȉ֣ɃɢɝȪᴩȈȦɦȽȦȻɃȞɝȪȹȗȲɜᴩඒɁ̜̈́ɥ᛻ȷȤɜ
ɟȽȢȽɞȉȻᑦȞȪȲɁȳɠșǿ
ǽȊՁᏘȋɁ˹ȺɁʨʽʑɭɂᴩɴʟɭʃɁ̷ᩖൌറɥ᧛Ȣ᛻ȷɔᴩ
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ɹ˂ʵȾґ౏Ȫᴩ஽ȾɂᬂᄌȰșȾᜊᜄȪȹȠȲǿᒲґɂ์ᤗᇋ׆Ⱥᴩ
ඩᇋ׆ȲȴȻɂˢ஽ᄑȽᩜΡȺȕɞȲɔᴩʤʾɫʶʵҋ࿂Ɂ̷ȁȻɁᩖ
Ⱦˢ፷ɥऀȗȹȗȲǿȰɁȲɔᤤͶᄉ᛻ȻȗșႱࢠȽͶ᮷ɥȪȹɕᴩᒲ
ґȾɂͷɁफᬭɕིȗȻ९ȗᣅɒᴩᤤͶᄉ᛻ɕ͡ਘ஽ᩖɁˢȷɁᝈᭉȻ
ȪȹഒȪɦȺȗȲɁȺȕɞǿȪȞȪᴩඳᐐȟҋɞ࣊ȾɴʟɭʃɁሳ෥ɂ
़ȁȾ፯ᣓ৞ɥۄȪȹȠȲǿȨɜȾպЊɁˢ̷ȞɜȈඳɁʉɮʞʃʒȉ
Ȼ֣ɃɟȲȲɔᴩʨʽʑɭɂ෥ȾȪȽȗɈɝɥȪȽȟɜɕᴩӦ૸Ȫȹ
ȪɑȶȲǿʨʽʑɭɂ²࣊ᄻɁᤤͶᄉ᛻ऻŽÔèåùżìì ôèéîë Éżí âáä ìõãë¬ 
÷ïîżô ôèåù¿ Åöåòù÷èåòå É çï É æéîä á óõéãéäåž¨Êáíåó¬ Original ´°¸©
ȻћᝬԡґȺ᜘ȶȲȟᴩȰɟȟటछɁȦȻȾȽȶȹȪɑȶȲǿȰɁȲ
ɔᴩʨʽʑɭɂɴʟɭʃȾ໨ș௠ȗሳ෥ɕֆɔᴩȦɟȟ௪ӌȾɛɞඳȟ
̷ȁȾ˫țɞफᬭȳȻ৞ȫȲɁȺȕɞǿ
ǽངੑࡺ࿼៾ɂʂɱɮʪʄͽֿɥȈͽֿпͶȾɂᴩࢠȾ௠ȗʪ˂ʓȟ
໨ȶȹȗɞǿɑȲᴩරᥢȺ৙٥ɁমȗȻȦɠɕȕɞǿ႒ȺɕܤȺɕᴩ
Ϋ࿎ᄑ̷ᩖɥॎࣄȪȹᢌᖱɁᅓȺȻɜțȹȗɞȉ¨ངੑࡺ²¶©ȻᣖɌȹȗ
ɞǿȰɁɛșȾ᜘ɢɟɞɎȼ௠ȗ᫑ٍ෥Ɂ໨șʂɱɮʪʄͽֿȺȕɞ
ȟᴩණ̢᝚ފɂȊɢȟᐳഈɂඳȋɁʠʶʽʊɥȈȦɁͽֿɁ˹Ⱥᴩʠʶ
ʽʊɁमҾɂᴩȨȪȭɔᩩȾࢃȪᣅɓˢኅɁбȻȗȶȹɕɛȗȳɠșȉ
¨ණ̢·±©ȻᣖɌȹȗɞǿȷɑɝᴩȊɢȟᐳഈɂඳȋɁʠʶʽʊɂךˢᴩ
ͽֿȟધȷ௠ȗ᫑ٍ෥ȻɂᎅȟȽȗ̷࿎ȽɁȺȕɞǿȦɁȦȻɂȊՁ
ᏘȋɁʨʽʑɭȾɕպȫȦȻȟ᜘țɞǿʤʾɫʶʵҋ࿂Ȼȗșঃ५Ȼ᪒
຾Ȩȟ໨șک੔ȾȝȗȹᴩҰտȠȺᚐӦӌɁȕɞʨʽʑɭɁސ٣ɂᴩ஥
ɞȗбɥ୐ȶȹȗɞǿɑȲᴩʨʽʑɭɁᐳഈɂᣱᜤʉɮʞʃʒȺȕɝᴩ
ɽ˂ʑʴɬɗʠʶʽʊɁɛșȽȈඳȉȾᩜΡȬɞ̜̈́Ⱦɂ߿ȗȹȗȽ
ȗǿȪȞȪᴩЫȁɽ˂ʑʴɬɂᒱ஽ʉɮʞʃʒȻȪȹʚ˂ʕɮɁ̜ө੔
ȾᫀɢɟȹȗȲǿȷɑɝᴩқɔɂɽ˂ʑʴɬɕʨʽʑɭȻպȫ቏کȺ
ȕȶȲǿȰɟȽɜɃᴩɕȪɕᝤȞȟʨʽʑɭȾʤʾɫʶʵҋ࿂ȺᠭȦȶ
ȲˢᣵɁ̜͔Ɂᅊᄾሱ஥ɥΗᭅȪȲȻȪȲɜᴩɽ˂ʑʴɬȟʨ˂ɹˁ
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ɵʶʽʊ˂෋̷̜͔ɥŽƂâõô ôèéó¬ éî á óåîóå¬ ÷áó èåò æéòóô ãáóå áîä 
óèå ÷áó çìáä ôï âå ôáãëìéîç éô áìïîå® Éô ÷áó ïîå ôèáô óèå ôèïõçèô óèå 
ãïõìä óïìöåž¨Êáíåó¬ Unsuitable ³¸©ȻᐎțȲɛșȾᴩܧ܋॑஛ᄱȽʨ
ʽʑɭɕሥ഍ᄑȾિ౼Ⱦ՘ɝጸɕșȻȪȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
Ꮓ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩɽ˂ʑʴɬˁɺʶɮᴩʠʶʽʊˁʡʴʍʓʬɬᴩʨ
ʽʑɭˁʡʳɮʃȻȗșʂɱɮʪʄͽֿȾᄊکȬɞ³̷Ɂܤॴɥ᛻ȹȠ
ȲǿयܤȲȴɂᄒᴩ෋̷̜͔ȾᩜɢȶȲȦȻȺȈඳȉȾȷȗȹޙɆᴩ̷
ᩖᄑ਽ᩋɥᤁȥȲǿʠʶʽʊȟᄊکȬɞͽֿȊɢȟᐳഈɂඳȋȻ᜘șʉ
ɮʒʵɂᴩȦɁͽֿɁᓋիȟձศᇼޙᆅሱ੔ȺȕɝᴩȰȦȺЄȢ̷ȁȟ
࿞Ꮨિ౼ᴩȬȽɢȴȈඳȉɥ੥șᐳഈȺȕɞȲɔȾ͇ȤɜɟȲȻᐎțɜ
ɟɞǿȷɑɝᴩȰȦɁᐳ׆ȺȕɞȈʠʶʽʊɁᐳഈɂඳȉȺȕɞǿɽ˂
ʑʴɬɕʠʶʽʊȻպറȾᴩ෋̷̜͔ɥિ౼ȬɞȻȗș̜̈́Ⱦ߿ȗȹȗ
ɞȻȗșȦȻȺȈɽ˂ʑʴɬɁᐳഈɂඳȉȻ᜘șȦȻȟȺȠɞǿɑȲ
ɽ˂ʑʴɬɗʠʶʽʊȻɂႱȽɝᴩʨʽʑɭɂȈඳȉɥ੥ș̜̈́Ⱦ߿
ȗȹȗɞɢȤȺɂȽȗȟᴩ²ȷɁᤤͶɥᄉ᛻ȪȲȦȻȺȈඳɁʉɮʞʃ
ʒȉ֣ɃɢɝȨɟȹȪɑȶȲǿȷɑɝȊՁᏘȋȻȗșͽֿɁ˹ȺȈʨʽ
ʑɭɁᐳഈɂඳȉȻ᜘șȦȻȟȺȠɞɁȺɂȽȗȞǿȦɁɛșȾᴩȰ
ɟȱɟɁͽֿȾȝȗȹयܤȲȴɁ቏کɂ᭒ͬȪȹȗɞǿȬȽɢȴȈय
ܤȲȴɁᐳഈɂඳȉ¨ŽÄåáôè ïæ ôèåéò Åøðåòô ×éôîåóóž©Ȼ᜘ȶȹɕ
ᤈ᜘ȺɂȽȗǿɬʫʴɵɁ૜ျߴᝢ޿ÓˁÓˁʾɫʽˁʊɮʽ¨Ó®Ó®Öáî 
Äéîå©ȟްɔȲȈ૘Ϭߴᝢͽศ̝ԚҬȉ¨ŽÔ÷åîôù Òõìåó æïò ×òéôéîç 
Äåôåãôéöå Óôïòéåóž© Ɂ±ȷȾŽÔèåòå óéíðìù íõóô âå á ãïòðóå  éî á 
äåôåãôéöå îïöåì¬ áîä ôèå äåáäåò ôèå ãïòðóå ôèå âåôôåò® Îï ìåóóåò ãòéíå 
ïôèåò ôèáî íõòäåò ÷éìì óõææéãå® Ôèòåå èõîäòåä ðáçåó éó æáò ôïï íõãè 
ðïôèåò æïò á ãòéíå ôèáî íõòäåòž¨Öáî Äéîå ±¹°© Ȼȗșᬱᄻȟȕɞǿ
ȦɁɛșȽͽศȟްɔɜɟɞɎȼᴩ૜ျߴᝢȾȻȶȹඳͶɁᄊکɂ˪ժ
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එȽᛵጨȽɁȺȕɞǿȰșȗșɢȤȺᴩ૜ျߴᝢȾᄊکȬɞ̷࿎ȟඳͶ
Ⱦҋ͢șȦȻɂུ॒ᄑȽɁȳǿ
ǽȪȞȪ᥾ᛵȽཟɂᴩඳͶȾҋ͢ȶȲȦȻᒲͶȺɂȽȢᴩȰɁऻɁᚐӦ
Ⱥȕɞǿɽ˂ʑʴɬɂȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋɗȊᄠᒑɁ˩Ɂᭀᖢᯏȋ
Ɂ˹Ⱥᴩˢ̷Ⱥિ౼ɥȪᴩম̷Ⱦ቏ȴտȞȶȲȟᴩፀࠈɂ຿ᠴȪȲፀ
ఞȾɂȽɜȭᴩᒲґɁఝྏȨɥѓᆬᝓȬɞፀ౓ȻȽȶȲǿȰɁɛșȽ
ɽ˂ʑʴɬȾȷȗȹᴩɷʭʃʴ˂ʽˁɺʶɾʴ˂ˁɹʳɮʽ¨Ëáôèìååî 
Çòåçïòù Ëìåéî©ɂඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞǿ
ǽÃïòäåìéá Çòáùżó  ãèáòáãôåò  áîä ðåòóïîáìéôù  áòå äåöåìïðåä 
óìï÷ìù ôèòïõçèïõô ôèå ô÷ï îïöåìó¬ ÷éôè ãèáîçåó áîä çòï÷ôè 
áððáòåîô æòïí ôèå æéòóô ôï ôèå óåãïîäƂ
óåìæ­ãïîôòïì  éó  öéôáììù  éíðïòôáîô  ôï èåò  óåîóå  ïæ  óåìæ®  Óôéìì¬ 
èåò æååìéîçó òõî äååð» óèå èáó á æáéòìù äåíáîäéîç íïòáì áîä 
åíïôéïîáì ãïäå® ¨Ëìåéî ±µ´­±µµ©
ȦɁɛșȾɽ˂ʑʴɬɂᴩ۹ȢɁඳȾᩜΡȪȲȦȻȾɛɝᴩඳɥျᜓ
Ȫᴩ̷ᩖȻȪȹɁ຅ɒɥۄȪȹȗȶȲǿȨɜȾᴩȦɁɹʳɮʽɁᝲɂʠ
ʶʽʊɗʨʽʑɭȾɕ᜘țɞȦȻȺȕɞǿ²̷ȻɕᴩඳɥᡵᣋȾ᛻Ƚȟ
ɜɕᴩᒲґɥ᛻܅șȦȻȟȽȢᴩᣡȾ̷ᩖȻȪȹጀᇘᄑȽ਽ᩋɥᤁȥɞ
ȦȻȟȺȠȲǿȦɁɛșȽጀᇘᄑ਽ᩋȦȰᴩᝲျᄑȽ૜ျӌɗᚐӦ͏˨
Ⱦᴩ૘ϬȾ॒ᛵȽ᠎ȽɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɟəțᴩʠʶʽʊɗʨʽ
ʑɭɁɛșȽܤॴЅɂ૘ϬȾɈȨɢȪȗȻ᜘țɞǿ
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Øðóìô¡Äêõæå¡âïå¡Äðïôöíõæå
Çéäåú¬ Òéãèáòä  P.D.James  ÂïóôïîºÔ÷áùîå Ðõâìéóèåòó® ±¹¸¶®
Êáíåó¬ Ð®Ä®   An Unsuitable Job for a Woman® Ìïîäïîº Æáâåò áîä 
Æáâåò¬ ²°°µ®  ¨ߴฤ׺ᏩފᜭȊܤȾɂտȞȽȗᐳഈȋ஗ࡺం੓ᴩ±¹¹±
ࢳǿ©
ǽǽ®  Cover Her Face. ±¹¶²® ¨ࠞ޷ɑɝɗᜭȊܤɁ᭍ɥᛷțȋ஗ࡺం੓ᴩ
±¹¹³ࢳǿ©
ǽǽ®  Death of An Expert Witness® Ìïîäïîº Æáâåò áîä Æáâåò¬ ²°±°® ¨᫺
జ̄গᜭȊɢȟᐳഈɂඳȋ஗ࡺం੓ᴩ²°°²ࢳǿ©
ǽǽ®  Original Sin®  Ìïîäïîº Æáâåò áîä Æáâåò¬ ²°°µ® ¨᫺జ̄গᜭȊՁ
Ꮨȋ஗ࡺం੓ᴩ²°°°ࢳǿ©
ǽǽ® The Skull Beneath the Skin® Ìïîäïîº Æáâåò áîä Æáâåò¬ ²°°µ® ¨ߴ
ฤ׺ᏩފᜭȊᄠᒑɁ˩Ɂᭀᖢᯏȋ஗ࡺం੓ᴩ±¹¹µࢳǿ©
ǽǽ® Time to be in Earnest®  Îå÷ Ùïòëº Âáììáîôéîå Âïïëó¬ ±¹¹¹®
Ëìåéî Ëáôèìååî Çòåçïòù® The Woman Detective- Gender&
   Genre.  Õîéöåòóéôù ïæ Éììéîïéó Ðòåóó¬ ±¹¸¸® ¨᫺జႏ጗ފᜭȊܤ૘Ϭ۾
ᆅሱȋ௕୫ᇋᴩ±¹¹´ࢳǿ©
Óáùåòó¬ Äïòïôèù®  ŽÔèå Ïíîéâõó ïæ ãòéíåž® The Art of the Mystery 
Story; A Collection Critical Assays®   Åä Èï÷áòä Èáùãòáæô® Îå÷ 
Ùïòëº Çòïóóåô ¦Äõîìáð® ±¹´·º·±­±°¹® ᴥ̹៹г᪽ǽ፾ˁᜭȊʩʃʐ
ʴɁᏩޙȋ਽႐ం੓ᴩ²°°³ࢳǿᴦ
Óùíïîó¬ Êõìéáî®   Bloody Murder®   Îå÷ Ùïòëº Á Ôéíå ×áòîåò 
Ãïíðáîù¬ ±¹¹²® ¨ޥ᥿ҟีᜭȊʠʳʍʑɭˁʨ˂ʊ˂ȋ୿༄ᇋᴩ²°°³
ࢳǿ©
Öáî Äéîå¬ Ó® Ó®   ŽÔ÷åîôù Òõìåó æïò ×òéôéîç Äåôåãôéöå Óôïòéåóž® 
The Art of the Mystery Story; A Collection Critical Assays® Åä 
Èï÷áòä Èáùãòáæô® Îå÷ Ùïòëº Çòïóóåô ¦Äõîìáð® ±¹´·º±¸¹­±¹³® ¨̹
៹г᪽ǽ፾ˁᜭȊʩʃʐʴɁᏩޙȋ਽႐ం੓ᴩ²°°³ࢳǿ©
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۾แฯফފˁͅȊܤ૘ϬȺᝣɓᴞʩʃʐʴᝣటȋɬʃʤɹʒᴩ±¹¹¹ࢳǿ
ӏᗵб̐ͅȊɮɸʴʃ୫ޙǽջͽȻ˿̷уȋᒲႏّ෢ᇋᴩ²°°¹ࢳǿ
ߴฤ׺ᏩފȊʩʃʐʴ˂ද஽ᜤȋ௕୫ᇋᴩ±¹¸·ࢳǿ
᥅ՁޫȊջ૘Ϭ̜ъȋూ̱ం዗ಊࣻ͢ᇋᴩ±¹¹·ࢳǿ
൏ႎᕱѮȊ๜۶ʩʃʐʴ˂̜ъȋ୿༄ᇋᴩ²°°°ࢳǿ
ངੑࡺ࿼៾Ȋۻ஥ȤɁᅙᰅǽ๜۶ʩʃʐʴɁ୿Ȫȗฯȋ஗ࡺం੓ᴩ±¹¸·
ࢳǿ
ᯚ൞׎᪽Ȋʩʃʐʴ˂Ɂᇋ͢ޙǽᣋ͍ᄑȈ෥௔ɜȪȉɁస͔ȋ˹у୿
ంᴩ±¹¸¹ࢳǿ
ණ̢᝚ފˁͅȊÐˁÄˁʂɱɮʪʄ ɽ˂ʑʴɬɁ᜘ȗґȋӟᔯం੓ᴩ
±¹¹²ࢳǿ
ฝࠆᓦ܁ˁͅȊʩʃʐʴ˂˰ႜɁஇȋԈ๜ᤍ୿ᐨᇋᴩ±¹¹¶ࢳǿ
տ̢ୖȊ૘Ϭஓ֪ȋුஓ୿ᐨᇋᴩ±¹¹¸ࢳǿ
೘ᔐΥȊ˰ႜʩʃʐʴͽ޿̜ъȋّంҔᚐ͢ᴩ±¹¹¸ࢳǿ
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